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Els orígens de la Festa 
de l’Arbre i el seu 
impacte al Berguedà
Arbres, festes i simbologia
En totes les cultures hi ha arbres que reben 
veneració i són motiu de culte i festa. En 
la tradició celta, es reverencia el roure i 
l’alzina; en la grega i la romana, el pi, l’oli-
vera, el xiprer i el llorer; en la germànica, 
el til·ler, el faig i el freixe, i en l’eslava, el 
bedoll. Segons el mite, l’arbre és còsmic i 
té un caràcter sagrat: és l’‘axis mundi’, l’eix 
del món, perquè les arrels s’enfonsen on 
reposen els avantpassats, el tronc s’eleva 
vers la divinitat i les branques cobricelen 
la terra. L’arbre apunta cap a sis direccions: 
l’infern, el cel i els quatre punts cardinals, 
que es creuen en un punt, que és el centre 
del món. Així doncs, el set no és una direc-
ció sinó, com va escriure Ciceró, ‘el nus del 
món’. Amb l’arribada del cristianisme, la 
creu esdevé el nou arbre còsmic i segons 
la tradició moltes marededeús han estat 
trobades en la soca o el brancatge d’alzines, 
roures, oms, pins, oliveres o lledoners, i 
n’han rebut el nom (1).
Al llarg del cicle anual, l’arbre presideix 
diferents rituals festius. Així, a l’entorn 
del solstici d’hivern hi ha el tió de Nadal 
(2), que en els últims anys pateix la 
competència de l’arbre de Nadal, de 
tradició nòrdica i centreeuropea i que els 
Estats Units han contribuït a popularitzar. 
De festes locals destaquen la Fia-faia de 
Bagà i Sant Julià de Cerdanyola (3), la del 
Pi de Centelles (4) i les fogueres de Sant 
Antoni entre les que destaquen les de les 
Terres de l’Ebre (5). 
Les festes i tradicions continuen a la 
primavera i a l’estiu.  S’inicien amb la 
benedicció de palmes i palmons, per 
Pasqua, i segueixen amb la festa de la Creu 
de Maig, que cristianitzen l’Arbre (6), 
o la de Corpus, amb enramades i catifes 
florals. Amb el solstici d’estiu, les falles i 
els haros, arbres o ‘maigs’ de foc, abranden 
el Pirineus (7). 
les noves festes de l’arbre
Al segle XIX i per influencia directa de la 
Revolució Francesa, van néixer i es van 
generalitzar en  alguns països d’influència 
francesa, una cultura més cívica, amb un 
calendari naturalista i festiu més laic. En 
relació amb el tema dels arbres va sorgir 
amb força la festa dels arbres de la Llibertat. 
En aquesta festa, els arbres es guarneixen 
amb cintes i escarapel·les tricolors, que 
substitueixen els maigs i les creus de maig 
tradicionals. Al voltant, es fan parlaments, 
berenades i balls. 
A finals del segle XIX es van crear festes 
de l’Arbre, de caràcter cívic. A Catalunya, 
la primera va ser el 1899, a Barcelona, 
en la línia de l’‘Arbor Day’ de Nebraska 
(EE.UU), del 1872. Una d’exemplar, que 
encara perdura, és la Festa de l’Arbre Fruiter 
de Moià, instaurada el 1904. L’impulsor 
d’aquestes festes fou l’enginyer forestal 
i defensor del medi natural Rafael Puig 
i Valls. 
Significatiu d’aquests nous valors 
simbòlics del arbres ho es el Pi de les 
Tres Branques, a Castellar del Riu, de 
significació nacionalista des que l’any 
1904 la Unió Catalanista va promoure la 
diada nacionalista. Ramon Felipó i Oriol ha 
recopilat en el llibre Mossen Cinto i el Pi de les 
Tres Branques tot el que fins avui se sap del 
Pi, dels seus valors i la seva simbologia (8). 
També cal esmentar les festes laiques 
dels arbres de la Llibertat i les cíviques i 
ecològiques. La Generalitat de Catalunya 
ha volgut remarcar el valor cívic i simbòlic 
de determinats arbres monumentals 
(decret 214/1987) i d’interès comarcal 
i local (47/1988) establint mesures 
jurídiques de reconeixement i protecció 
d’arbres singulars. A final del 2009, hi 
havia catalogats 192 arbres monumentals, 
dues arbredes d’interès nacional i 201 
d’interès local o comarcal.
Rafael Puig i Valls i la defensa del 
medi natural
“L’arbre és la bellesa dels paisatges, la defensa 
de les conques i la providència de les munta-
nyes”. Rafael Puig
Rafael Puig (Tarragona, 31 de maig 
del 1845 – 1920) va estudiar la carrera 
de Ingeniero de Montes a Villaviciosa de 
Odón (Madrid) el 1863 i es titulà com a 
enginyer forestal el 1869. Entrà al cos de 
forests de l’estat, i acabà amb el càrrec 
d’enginyer en cap del districte forestal 
de Barcelona, Girona i Balears, fins a la 
seva jubilació anticipada el 1907 a causa 
de l’arteriosclerosi. Va ser secretari de la 
Sociedad Económica de Amigos del País (1872-
1874) i del consell de l’Exposició Universal 
de Barcelona de 1888, vocal de la junta del 
govern de l’Institut Agrícola Català de Sant 
Isidre durant vuit anys (entre 1903 i 1906) 
i president de la Real Academia de Ciencias 
y Artes de Barcelona (1892-1894 i 1904-
1906) [1]. Col·laborador de La Vanguardia, 
publicà diversos treballs de tema forestal. 
Rafael Puig va protagonitzar una llarga 
lluita en defensa del medi natural. 
El seu biògraf, Martí Boada(9), en 
destaca no solament d’extensa i important 
bibliografia sinó també  el seu actiu 
compromís a favor de la sensibilització i la 
Portada del llibre "Viaje a America. Estados 
unidos, Exposición universal de Chicago, 
méxico, Cuba y Puerto Rico", de Rafael 
Puig y Valls, publicat el 1894. 
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pedagogia; en aquets sentit cal destacar que 
des de 1884 formà part d’una comissió que es 
proposava d’organitzar una lliga ciutadana 
que treballés en defensa dels boscos, i que 
redactà un projecte de repoblació forestal 
de la serra de Collserola. Fou idea de 
Rafael Puig que es creessin espais protegits 
a la muntanya de Montserrat  i aquesta 
fou la primera proposta d’aquesta mena 
plantejada a l’Estat espanyol, i també a 
les serres del Tibidabo i del Montseny i 
al paratge del Cap de Creus (6 d’abril del 
1902). Entre el 1896 i el 1902 presidí i 
treballà activament, en la Comissió per 
la fixació de les dunes que, procedents 
del port de Roses, afectaven Torroella de 
Montgrí, L’Escala i Sant Pere Pescador.
Treballà tant a Catalunya, com en 
congressos i jornades arreu d’Europa 
per a difondre la festa i el seu esperit. En 
reconeixement a la seva tasca, el govern 
francès l’imposà la Legió d’Honor en el 
transcurs de l’Exposició Universal de 
París del 1904. Considerat un precursor 
de l’educació ambiental, en la finca que 
envoltava la seva casa, la Quinta de Sant 
Rafael de Tarragona, plantà una gran 
quantitat d’espècies d’arbres, identificats 
amb una voluntat clarament pedagògica. 
Modernament, una part d’aquesta finca 
s’han convertit en el Parc de la Ciutat de 
Tarragona; al 2007, i en el marc del “Segon 
Congrés Forestal Català”, s’hi inaugurà un 
medalló amb l’efígie de Rafael Puig.
El seu germà, Mariano Puig i Valls, 
advocat i polític, membre del Partit Liberal 
Conservador i  diputat pel districte de 
Gràcia (eleccions generals espanyoles de 
1891) i pel de Vilanova i la Geltrú (eleccions 
generals espanyoles de 1896), proposà la 
construcció del ferrocarril de Manresa a 
Berga. En va obtenir la concessió el 7 de 
maig de 1881 (10) i al cap de pocs mesos, el 
18 de novembre del mateix any, el govern 
aprovava la transferència de la concesión 
del tranvia de vapor de Manresa á Berga, que 
hace D. Mariano Puig y Valls á favor de la 
Compañía anónima por acciones por acciones, 
tranvía ó ferro-carril económico de Manresa á 
Berga” (11). 
Els germans Puig i Valls formaven part 
d’aquell grup d’intel·lectuals i mecenes 
que van impulsar projectes de tot tipus a 
Catalunya, en un temps en que tot semblava 
possible. Formaven part d’aquella burgesia 
que invertia en la transformació econòmica 
del país però també impulsava projectes 
culturals de tot tipus. Participaven en les 
festes modernistes que Santiago Russinyol 
organitzava al Cau Ferrat de Sitges, on es 
trobaven amb Frederic Rahola, Apel·les 
Mestres, Pompeu Fabra, Narcís Oller i 
el industrial i germà de Santiago, Albert 
Russinyol, entre molts d’altres (12).
la Festa de l’Arbre 
L’enginyer Rafel Puig i Vall va saber de 
l’existència de la Festa de l’Arbre a l’estat 
de Nebraska (EE.UU), l’any 1893, amb 
motiu de la seva participació, en qualitat 
de comissari en l’Exposició Universal de 
Chicago. Aquesta festa es celebrava des del 
1872, any en que es va crear el primer parc 
nacional del món, Yellowstone. Als Estats 
Units l’explotació indiscriminada de terres 
i boscos motivà el sorgiment d’un corrent 
conservacionista que tenia com a objectiu 
principal era preservar certes àrees de la 
pressió colonitzadora i concebre la natura 
con un patrimoni que cal conservar per 
a les generacions posteriors.  En aquets 
context neix el parc nacional més extens i 
més visitat dels Estats Units, Yellowstone. 
De retorn a Catalunya va començar a 
treballar per instaurar la festa a casa nostra, 
convençut de la necessitat de promoure el 
respecte als boscos i la repoblació forestal; 
la primera Festa de l’Arbre a Europa, que es 
va portar a terme al Parc de la Ciutadella de 
Barcelona el 30 d’abril de 1898. El punt de 
partida de la primera Festa dedicada a l’arbre 
és el 21 de setembre de 1898, data en la qual 
Rafael Puig i Valls publica a La Vanguardia un 
article titulat ‘La pàtria i l’arbre’, on afirma 
que “no hi ha agricultura possible sense boscos” 
i demana als mestres que “tots els anys facin 
una festa de l’arbre”. El seu pensament es pot 
resumir en la encertada frase que sovint 
repetia: “El grau de civilització d’un país es 
mesura per l’estat dels seus boscos”.
L’1 de maig de 1899 La Vanguardia feia 
elogi i la descripció de la que fou la segona 
festa de l’Arbre, i en destacava la presencia 
dels infants, nens i nenes que esdevenien 
protagonistes per què “todas las fiestas en 
que los pequeñuelos sean actores, tendrán 
numerosos público” i que “la fiesta del 
árbol interesa extraordinariamente por 
sus nobles fines de educación moral y de 
provecho general” (13).  
L’1 d’Abril de 1900 es va celebrar la 
festa a Montcada, a la llera del riu Besós, 
i els alumnes de les escoles de la zona van 
col·laborar en la plantació de 500 arbres 
descrita amb aquestea crònica: “El día 1º del 
corriente tuvo lugar en los terrenos que posee el 
Municipio en la ribera del Besós inmediatos á la 
carretera de Ribas la fiesta llamada del árbol, 
gracias á la cooperación que las corporaciones 
y particulares han continuado prestando á su 
ilustrado y entusiasta iniciador el ingeniero D. 
Rafael Puig y Valls. Creemos ocioso repetir lo 
que respecto de la importancia y significación de 
esta nueva fiesta popular dijimos al celebrarse 
por primera vez en los terrenos del Parque 
de esta ciudad. De ahí que hoy nos limitemos 
á consignar algunas noticias respecto de la 
fiesta correspondiente al presente año. El acto 
comenzó á las tres y media de la tarde, con 
asistencia de representaciones de casi todos los 
colegios públicos y particulares, á cuyos alumnos 
se obsequió con una merienda, después de 
haberte procedido á la plantación de quinientos 
árboles. También asistieron las autoridades 
civil y municipal y los delegados de diversas 
asociaciones, habiendo pronunciado sentidas 
encomiásticas frases el seño gobernador de la 
provincia, el alcalde Sr. Martínez Domingo y 
La Festa de l'Arbre de Puig-reig celebrada l'11 de juliol de 1909. ARxiu RSR
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los señores Mas Yebra y Zulueta. Agradable 
recuerdo han de guardar todos los concurrentes 
al acto, pues aparte de la grata impresión que 
producía el aspecto y animación de los infantiles 
plantadores, ha de despertar entusiasmo y dar 
esperanzas cuanto tienda á difundir la cultura, 
fomentar las fuentes de riqueza y engendrar el 
en ánimo de los niños sentimientos que han de 
redundar en lo porvenir en el mejoramiento 
general (14). 
A la seva ciutat natal, Tarragona, la 
primera edició de la Festa de l’Arbre es va 
dur a terme el 1906, al Fortí de L’Oliva, i es 
van plantar cent vuitanta-nou pins i vint-i-
tres robínies i on els congregats van poder 
escoltar primer i llegir a la premsa desprès, 
el sentit local de la festa tarragonina: 
“L’amor a l’arbre, com a element de conreu, 
és notori al Camp de Tarragona. L’Olivera i 
el garrofer donen a la comarca, fins i tot en 
les èpoques més fredes, aspecte de primavera. 
Però, en canvi, aixequeu la mirada cap les 
muntanyes que tanquen l’horitzó, i podreu 
observar que les serres estan despoblades; que 
la roca, esquelet del planeta, apareix arreu, 
esquelet que, escalfat pels raigs del sol, ens envia 
onades d’aire calent que fan cada vegada més 
forts els efectes destructors de la sequera al Camp 
de Tarragona. Si les muntanyes que tanquen 
l’horitzó cap a ponent d’aquest pla, en comptes 
d’estar desforestades com ho està la planura, i 
els altiplans, en comptes d’estar completament 
dedicats a les pastures, estiguessin coberts de 
boscos, ben segur que plouria més”.
La festa ja s’havia celebrat a moltes 
poblacions de Catalunya: Gelida, Puigcerdà, 
Queralbs, Figueres, Ripollet, Lliçà de Munt 
o Sant Joan de les Abadesses, i també als 
municipis berguedans de Bagà, La Pobla 
de Lillet i Puig-reig. A cada lloc, la festa 
es desenvolupava d’una manera pròpia, 
destacat algun aspecte local. 
A Berga, on de ben segur que fou el 
primer indret de la comarca on es va 
celebrar el 1899, fou un èxit. Així ho 
destacava la premsa de l’època: “Puigcerda y 
Berga han sido hasta ahora las dos poblaciones 
de Cataluña que con mas entusiasmo han 
pagado tributo á la patriótica idea con tanta 
perseverancia propagada por el amigo Puig 
y Valls. En la fiesta que ambas poblaciones 
montañesas celebraron, á más de plantarse 
algunos centenares de árboles, se sembró en 
el alma de los niños y de los mayores la buena 
semilla del cariño y del respeto hacia el árbol 
que, a más de ser gala de la naturaleza, tanto 
contribuye a mantener el equilibrio de los 
elementos naturales.
Todos los pueblos de Cataluña deberían 
apresurarse a adoptar una fiesta tan simpática, 
hasta conseguir que tomara arraigo en sus 
costumbres. Si á ello contribuye, como es muy 
posible, el ejemplo de Barcelona, podrán darse 
pro satisfechos los organizadores de la fiesta de 
esta tarde. No por los pocos árboles que aquí 
puedan plantarse en una superficie tan limitada 
–referint-se a la ciutat de Barcelona– como 
la que al efecto se ha señalado, se ha de apreciar 
el acto de hoy, sino más bien como una nota de 
propaganda práctica que llegue principalmente 
á las poblaciones rurales de Cataluña. ¿No 
habrá alguien cada una de ellas que diga  á sus 
convecinos: - Ea, vamos á hacer nosotros lo que 
se ha hecho en Barcelona, pues á tan poca costa 
puede realizarse? (15).
Certament que la festa va arrelar, en 
moles pobles i ciutats de Catalunya i 
també a la comarca del Berguedà. A més 
de Berga, on la festa es va celebrar per 
primer cop el 19 d’abril de 1899, amb una 
plantada d’arbres al voltant de la font del 
Guiu, la font Negra i la font de Querot, 
i Bagà, tenim notícies de que la festa es 
va celebrar a Puig-reig, el diumenge 11 
de juliol de 1909, i a la Pobla de Lillet, la 
primera festa documentada el 1900. La del 
1907 fou especialment lluïda: “El dia 9 del 
actual verificóse en esta villa la séptima Fiesta 
del Árbol, con la cual se persigue el noble fin 
de repoblar nuestros montes, inculcando en 
los niños el respeto al árbol, tan maltratado en 
muchas poblaciones de  nuestra comarca.
A las tres de la tarde salió de la Casa 
Consistorial la comitiva, en la que figuraban 
los niños y Binas de las escuelas en número de 
unos 200, con estandartes y bandera nacional, 
amenizando el acto la banda «Moderna 
Poblatana.». Detrás de los escolares iban 
el primer teniente de alcalde don Cristóbal 
Miranda, los concejales don Francisco Riu, 
don Clemente Vilarrasa, don Antonino 
Rotllán y el secretario don Ramón Casáis, 
los ingenieros de este distrito forestal don 
Luis de Ferrer y don Santiago Pérez Argemi, 
el maestro público don Conrado Prat, con 
su auxiliar el cura-párroco Rdo. Don José 
Gol, los médicos don Lorenzo Cordoini y don 
Filiberto Cisneros, los fabricantes señores 
Costa, subcabo de mozos, casi todos los 
primeros contribuyentes y los directores y 
encargados de las fábricas.
Al llegar á la arboleda contigua á la fabrica 
del señor Artigas los niños entonaron, con 
acompañamiento de la banda, la poesía titulada 
«La fiesta del Árbol».
Después, el maestro don Conrado Prat 
pronunció un discurso encareciendo la 
Importancia del acto que se celebraba y 
felicitando al Ayuntamiento que de modo tan 
espléndido celebra tan culta fiesta, y terminó 
dando las gracias á cuantos con su presencia 
habían contribuido á la misma y haciendo votos 
para que se repita el año siguiente.
A continuación se levantó el Ingeniero don 
Santiago Pérez Argemi, quien saludó en nombre 
de !a «Asociación de los Amigos de la Fiesta del 
Árbol de Barcelona», á los habitantes todos de 
esta villa, felicitando al Ayuntamiento por haber 
sido uno de los primeros que, sin excitaciones 
de ningún género, había instaurado la Fiesta 
del Árbol.
Enumeró á continuación el señor Pérez 
Argemí la gran importancia é influencia que 
los montes tienen en el régimen de las aguas, 
Projecte de restauració de "La 
Quinta de sant Rafael" com a Centre 
d'Interpretació de la natura amb sales 
d'exposicions, conferències i altres 
espais oberts a la ciutadania. L'edifici 
modernista del Parc de la Ciutat de 
Tarragona mantindrà els màxims 
elements originals que tenia quan 
era la residència de Rafel Puig i Valls, 
l'enginyer que va instaurar la festa de 
l'arbre, ara estesa arreu del món (Arxiu 
tarragonaradio.cat) 
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y la “necesidad imperiosa de la repoblación de 
los montes para impedir las avenidas bruscas 
de los ríos.
Puso fin á su peroración con las siguientes 
palabras: «Ya que á un catalán ilustre se debe 
esté movimiento
de regeneración, ya que á un ingeniero insigne 
debemos la instauración de esta hermosa Fiesta 
del árbol que estamos celebrando, terminémosla 
gritando «Viva don Rafael Puig y Valla», «Viva 
la Fiesta del árbol.»
Acto seguido las autoridades y comisiones 
plantaron cuatro árboles, que con los 200 que 
anteriormente se había plantado, forman un 
total de 204, sin contar los muchísimos que 
han plantado varios particulares en sus fincas.
A continuación y en el lugar de la fiesta se 
sirvió una abundante y variada merienda a 
los niños, emprendiendo después el regreso á 
la villa.
En la Casa Consistorial los niños recitaron 
el «Decálogo Forestal», compuesto por el señor 
Pérez Argemí  y los «Aforismos Forestales» 
del señor Udina Costiles, los cuales fueron 
comentados por el señor maestro. Como recuerdo 
de la fiesta se repartieron varios «Atlas de 
Geografía» y ejemplares de la obra «Arboles 
y Montes», de don Avelino de Armenteras. 
Terminó el acto obsequiando á los invitados con 
un espléndido «lunch» en el que se hicieron votos 
por la prosperidad de España j la repoblación 
de los montes.—X. (16
La Festa de l’Arbre es va convertir en una 
festa oficial el 1904 i el 1906 un Real obli-
gava als ajuntaments a tenir una partida 
pública anual per a poder celebrar la festa. 
El reconeixement fou creixent i el 1914, la 
Sociedad de Amigos del Árbol fou considerada 
d’utilitat pública. El  R.D. de 15/1/1915, 
obliga als ajuntaments espanyols a celebrar 
la festa: “Ha sido objeto de general aplauso 
el Real decreto decretarlo obligatoria la cele-
bración anual de la Fiesta del Árbol en cada 
término municipal. Séanos permitido, con este 
motivo, dirigir el más entusiasta parabién al 
instaurador de esta tiesta en España, nuestro 
querido amigo el ilustradísimo ingeniero de 
Montes don Rafael Puig y Valls, alma de este 
movimiento verdaderamente regenerador, y 
que, siempre infatigable, ha conseguido por 
fin ver  desarrollada la semilla que con tan ele-
vadas interés y ardiente patriotismo ha venido 
sembrando años y más años”(17).  
Tot i la protecció legal i l’impuls oficial 
que el projecte de Puig y Valls va tenir, el 
cert es que passat els primers anys d’entu-
siasme, la Festa de l’Arbre no aconseguí 
arrelar en el calendari festiu de casa nostra 
ni de Catalunya. Sembla que començà a 
decaure poc després d’entrar en vigència 
del Reial Decret de 1915, i de ben segur 
després de la mort del seu impulsor, Rafael 
Puig i Valls el 1920.  L’esperit de la festa s’ha 
recuperat en els últims anys, vinculada a 
una creixent sensibilització mediambiental 
i vinculada, una vegada més a l’escola i als 
mestres.  Més que la pròpia festa el que 
interessa, pel gran pòsit que va deixar, és la 
consciencia en favor de la reforestació i l’es-
tima i la valorització dels arbres.  D’aquesta 
conscienciació n’és un bon exemple la 
campanya a favor de la conservació del 
bosc de Gresolet. 
Necessitat de protegir els boscos 
La contínua explotació dels boscos i la for-
ta regressió de la superfície forestal durant 
el segle XVIII s’hi afegí, els efectes negatius 
de la industrialització arreu d’Europa. Fou 
a l’ Institut d’Ordenació de Tharandt (Sa-
xònia, Alemanya), la primera gran escola 
forestal dirigida per Heinrich Cotta, on es 
va formar Agustín Pascual, fundador de 
l’Escola de Forests a Villaviciosa de Odon 
(Madrid), als inicis del segle XIX. Les pri-
meres promocions d’aquestes institucions 
es nodreixen d’un alt percentatge de joves 
procedents del món rural català que, un 
cop acabada la formació, alguns d’ells com 
Bosch i Julià, els germans Josep i Ramon 
Jordana, Sebastià Soler, Primitiu Artigas, 
Joaquim Castellarnau, Puig i Valls, faran 
les primeres aportacions a la gestió de re-
cursos forestals, repoblació de capçaleres, 
fixació de dunes, etc. Un dels principals 
seguidors de Cotta, fou  l’enginyer forestal 
tarragoní, Rafael Puig i Valls, que va jugar, 
tal com hem esmentat, un paper pioner 
amb les seves aportacions a la gestació 
del conservacionisme  i la conscienciació 
ambiental.
L’any 1884, aquest tarragoní, davant la 
contínua i intensa destrucció dels boscos, 
va formar part d’una comissió integrada 
per ell i un altre membre de l’Institut 
Agrícola Català de Sant Isidre, i dos més 
de l’Associació Catalanista d’Excursions 
Científiques, per organitzar una lliga per a 
la defensa del medi natural, enfront la tala 
abusiva de boscos, per tal que es creessin 
disposicions legals indispensables per a 
la protecció, conservació i recuperació 
de paisatges forestals. El primer treball 
d’aquesta comissió va ser la redacció 
d’un projecte de repoblació de la serra de 
Collserola. 
Immediatament desprès de l’endegament 
de la Festa de l’Arbre, Puig i Valls va encetar el 
camí de la protecció dels espais naturals i va 
esdevenir precursor del conservacionisme 
a Catalunya i el conjunt de l’Estat espanyol, 
amb la proposta de creació d’un espai 
natural protegit. Concretament, amb data 
del 6 d’abril de l’any 1902 presentà les 
bases del projecte de Parc Nacional de la 
Muntanya de Montserrat i suggereix la 
necessitat d’aplicar la mateixa figura a les 
serres del Tibidabo i del Montseny; alhora 
que proposa la declaració d’indret d’interès 
per al cap de Creus.  
La presa de consciència sobre la 
destrucció dels paisatges a Catalunya troba 
l’escenari d’arrencada a la Renaixença, 
i en el moviment que el segueix, el del 
Catalanisme, que impulsa l’interès per les 
ciències, les lletres, l’art i el coneixement 
del país, projectant-se a través de diverses 
associacions i institucions, i de manera 
molt particular al voltant d’una nova forma 
d’aproximació a la natura: l’excursionisme. 
La fundació, l’any 1876, de l’Associació 
Catalanista d’Excursions Científiques, 
precursora d’aquest moviment i més 
endavant, l’any 1891, convertida en 
el Centre Excursionista de Catalunya, 
marca una nova etapa en el coneixement 
naturalista del país i potencia un nou 
ús social dels paisatges a través de 
l’excursionisme.
Festa de l'Arbre a 
montcada el 1900. 
ARxiu RSR
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Massó, considerat un dels pioners de 
l’excursionisme,  advertí que al Montseny: 
“s’ha d’evitar la destrucció d’aquests magnífics 
boscos de faigs colossals, gegants de la 
vegetació, tan poètics com útils”. L’any 1894, 
el meteoròleg Dionís Puig ofereix una 
conferència al Centre Excursionista de 
Catalunya, que va més enllà de la simple 
proclama, apunta una hipòtesi de canvi 
global, exposa la seva teoria de com el règim 
meteorològic ha canviat, manifestant-
se aquest canvi global en un descens de 
temperatures i de les  precipitacions com 
a conseqüència de la desforestació dels 
boscos, i defensa que la desforestació 
en l’àmbit local és la responsable de les 
inundacions a la plana de Barcelona.
Fruit d’aquest esperit l’any 1921 apareix 
en el butlletí del Centre Excursionista 
de Catalunya un crit d’alerta sobre la 
venda del Bosc del Gressolet, a Saldes. 
Es reivindica un parc natural per tal 
de protegir la bellesa i riquesa del bosc 
davant l’amenaça de tallada, al·legant una 
devastació dels camps conreuats ribera 
avall per la no-retenció del material rocós 
en cas de pluges torrencials. La intensa 
campanya de salvació que va dur a terme el 
CEC aconseguí amb èxit el manteniment de 
la massa forestal. El geògraf Cèsar August 
Torras també reclamava a l’època que el 
bosc de Gresolet fos declarat Parc Natural de 
Catalunya. I declara que la venda a Olano 
era insolidaritat amb generacions futures: 
“Desaparegut el bosc... tot el devassall de roca 
i clapissa esmenussada tindria forçosament 
d’arrossegar-se per la pendent amb gran 
rapidesa, en les fortes pluges torrencials, 
portant devastació i la ruïna als camps ribera 
avall conreuats... Les generacions a venir, 
amb tant de dret com les actuals a l’usdefruit 
del bosc, perdrien per a sempre més llurs 
drets i quedarien, a més, els fructífers conreus 
convertits en erms.” (18) 
El bosc es va salvar, tot i que una part va 
ser explotada entre els anys 1943 i 1950, i 
avui el faig domina el fons de la vall, amb 
soques de quatre metres i mig de perímetre. 
La fageda és espectacularment vistosa a la 
tardor i és on nia durant la primavera el 
picot negre. Des del 1843 les 195 hectàrees 
del Bosc de la Baga de Gresolet és propietat 
indivisa dels Capmasats, els hereus de les 
antigues parròquies de Saldes i Maçaners. 
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Rosa Serra Rotés 
La Festa de l'Arbre també es va celebrar a Bagà 
l'any 1902. gràcies a la crònica de l'acte sabem 
que la festa va aplegar, a més d'autoritats locals 
presidides per l'alcalde Casals, discursos i 
musica, 120 nens i 110 nenes, "alumnos de las 
escuelas diurnas y 42 niños de la nocturna o 
adultos" que foren els encarregats d'efectuar la 
planta de pollancres, concretament al  "Clot del 
Carnicer" (Arxiu ARB)
